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DIARIO
011.
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
le!or...
.......
PARTE OFICIAL
..
REALES DECRETOS
PIISlDfft[11 BU DIRfaORIO IILlTli
Vengo en nombrar Jefe d~ Mi Casa Militar y Coman
dantc gcnet'al d/'I ¡{cal CUP1"j)O <le l;Ullrtllas AInharderu,..;.
el TenIente general con JOFlé Cavalcantl de Alburquer<¡ue
., l'adiCl'na, Mal-qu.és de Cavah'anli, oc cuyo cargo lo-
murá poSC6ión, Cel: ndo I'Jl sus :unci( nes d Teniente ge-
neral D. Joaqurn Milans del Bosch y Canió,
Dado en Palack> a catorce de junio de mil noveden-
tos vel nticuatro.
ALFONSO
El Prelldente del Directorio Mllllar,
lb:Hlm. P1aKo DJI RIvBaA y URB4NllIJ&
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Snbsecretarla
DELEGADOS GUBERNATIVOS
" Otrcular. Por 1"Csolución de la Presidencia del Direc-
tor1o Militar, cesa en el cargo de delegado gubernativo
en el part~ JudIcial de Montoro (Córdoba), el tenien-
te coronel de Artilleña D. AwrelIano Falcón Juan,
tieI ndo aubstltuido por el de Igual empleo del Arma dentanterta D. Franc1&co Mingo Portillo.
14 de jllnlo de 1924.
+~r01Ü4r. Por 1"CBoluc16ti de 1& Prealdeneia del Dlrec·
....L"1O MIlitar, ee.a en el cargo de delegado KubernaUvo
~n el partido 'udlclal de TorrocUI& de Cameros (~:fi' el capltAn de Jnfanterta D. MB.1IIIel Ganeado S6.enz,G_!1do substituido por el de Igual empleo ., Arma don
-und!l1O SetTa.no Babnueda.
U de jllD.1o de 1924.
DESTINOS
•
Se destina al Grupo de Foorzas RegulaI'E'S Ind1genas
de Ceuta nam. 3, al capitán de Infanteria D. Ramóu
Jordán de Urries y Patiño, del bntallón de Cazadores
Ibizll núm. 19, en vacante de plantilln que de su cla·
se existe.
14 de junio de 1924.
Seflor Alto O:>mlsnrio y General en Jefe del EjéI'dto de
E.<;paila en Afdea.
SeOores Capitán general de Daleare.'l, O:>mandante ge-
neral de Ceuta e Interventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
Circular. En cumplimiento de lo prevenido en el art1cu-
lo cuartO del real decreto de 18 de diciembre de 1928
(C. L. nGm. 57(;), Yapartado quioto de la leal ( rden circu.
11\1' de 21. dt;l !!llsmo me;s y afio (D. O. ntim. 285); se oon-
cede el dIstintIvo especIal creado por el citado real de-
creto para conmemorar las defensas de cEl Caney> y
«LO!nAS de San Juan:. (Santia¡;o de Cuba), el primero
dA Julio de 1898, al personal que figura en las I~la.cio­
nes nOmf'T'OI'l uno y dos, que a cont'nunclón se In.~rtan.
La imposición da dicho distintivo será el dra pdmero
de julio del corriente afio. Es asimismo la Y'-1untad de
Su MIl,jestRd que el acto se realice por loe capitanes se-
nornlf'l'l de las reg-ionC"l y diRtritos. para los intp.I'flladoi
que se hAllen en la cabecera de aquéllos en lrt f!"Che. de
In impos;ción; por los Gobernadores o ooman'lanu. mí-
litar6!l de la.<! plaza.'l. pllra. los que en la indicada fec'ha
res1dan en ellu. habitual o tranBitortamente; por loe
alcaldCA. para 10.'1 que. en idéntiCSA clrcunsta.nc1a.'l, se
enoeuentren en localidades en que no resf1M las supra-
dlchl\8 lIutoridarles m111 t4rtll, y por nuestroa CÓDSUleB"
para. los que e8~n en el extranjero.
Para la. cerollV)nLn., que se celebrart\ en attl0 pGb11ao,
dontro del terrltnrlb DMlonal, '1 en 1M Qftctn811 del
ContlUlndo en el extran.)ero, la8 alllOridadell milltareB, ano
tes men<llonl\ñl\.ll, nombrar~n comisiones de 1M tropu
dA la. l(Ulu'tlI~16". 11 loM b\tble~ en la prn'PQI'C16n que
('!'tImen oonvenlente; y todUl 1Ma~ ae_ dl-
r.hlL'\ tnvita.rA.n a las tiemés clTilet, eclel'út1eaa '1 GIl·
tidll.(1fOA .., l"e'l':"(ln1Ul de mAs relieve de la pobÜld6n. pu&
la MIstenc1l'l. al acto. En el MlIranjem, invitaril'l ~
cónsules al elemen9> espa1iol que resida. en la 1ce&lldML.
14 de jUll!o de 181M,
~...
15 de JUDlo ele 19';14 :J.v.........~
•
BeRdóD ll'CPa. 1
DVCi~ de «El Ca~
GeatnJ de brigada., D. Federico Berenguer ~té.
Otro (segunda rererva) , D. Juan Puñet Mayem:h.
~ 4e IlltanteI'Ía (re6el"\'a), D. Miguel Gaya Chicoy.
Ot.ro de Illtendenda., D. Enrique Gal"CÍa Martinez.
Teniente ro.rolle! de Infantería (retirado) (Orense),don
Ma.nuel E;;tévez Pérez.
Comanda.nte de Infantería (Lérida) , D. JOGé Puñet Mo-
ralf...
Ot.ro (11. R.). D. Enriqu<l Hillán Lacambra.
Ca.pitán de In!antería (Z&rogoza), D. Constancio Germán
lApefi.a.
otro (K. R). (Durango), D. José Gómez Espeleta.
Otro ídem (honorífico) (Zaragoza), D. Lorenzo Salinas
Sáel.
Otro ídem íd. (Unare», D. Antonio Martínez CaJonge.
Otro Idero (honorífico) (ZaragQza), Lorenzo Salin.as Sáez.
Otro do Intendencia, D. Rafael Altolagulrre Casal.
Otro Idem íd., D. Jwé Rulz Pino..
Teniente de Infantería (E. R.), retirado (sexta regi6n) ,
(BI\rgo.'l), D. Pedro González L6pez.
Oflcia.l segundo de Ofidna.s Milita.I~, D. José L6pez
Cifré.
Segundo teniente de Infantería., retirado (quinta re-
gi6n), (Zaragoza), D. MaMano Ah'al'ez Puyo!.
Sa.rgmto del batallón de montaña (Barcololla), 081'-
lOlil BllLDco Rodríguez.
Mozo de Eilcua.dra (Barcelona), José D<mrlngo Nia.
Guardia ci'fl1 (retirado), Agm¡Un Guerrel'O Antón.
Oara.binero (Barcelona), Lui.~ Cámara Co;;talago.
Otro (l'Jaleare8), Alfon!lO Blanco Rodrrguez.
Canónigo (Lugo) , D. Manuel Narciso G<nlez Luque.
(»n~rje de lntendellcia (Sevilla), Alfredo Arroyo
Arroyo.
Po~ro quinto ,de GobernaciéJl1 (Tarragonn), Saturnino
Il'Urrla Aldntara.
l'aiNl,no . (Zl\I'l\~7.a.), ,J,~ Gri 110 Gal'tn.
otro (SeTlIln), C1n.lIdio Sáiz Balhol1ttn.
Ot.ro (Ull.dl'fd), Mm'jallo Call<'jn Fuentes.
Otro (TA PM'rllguera, Ihl<'llCa). Manucl ~1l.1ona Naval.
otro r:'orre Hlbera, !Adda), Hermógenes Ilcrm{J~) Ex·
p68it.o.
Ot.ro (Pamplona), J,,'Ié L\7.MO Lacahc.
Otro (T ,f'I(5n). Leonardo Blal1(',o L6pC7~
otl'O (CIIl!'II1Ca) , Félix Valladolid Mal'ttn<'z.
Otm (Almll<lévnr, HIl~ca), Santi'agu Domequc Sanz.
Otro (Los Barrios. Cidi7.). Manll<'l Vei'a Pecinr).
Olro (CW>ClIritl\., Log'l'oflo), D. Eugrnj,o Malain:l. Ven-
tosa.
Ot.ro (C'A'!ntf'lla!;. Hal'('c1ona), n. MaullCl Hel rc!'a Artcll.
01 ro, ,Jo~ I~l('Sil\!; Alonso.
Otro, Pll.hlo Marltn Sl\nmartíl1.
Otro, José Biosc:t (;alhi~
Rl'laclón n(¡m. 2
Dütintiw d<.t «LanlllS di" .slan Juan'!>
Te'nfent~ ,;encral, D. Domingo Al'raiz dc Condelenn
U~arte.
8tl.. (l"e8erV',a) , D. Anwro Hltbln Homont.
Coronel de Infanterla, D. oetelino Pérez Fernlndez.
Coronel de Artillelia (segundo l'('gimicnto de montafia), j
D. Patrido de Anumio MarUn.
Capitán de fragata, D. Angel ,Carrasco y Gonz~lez E~lpe. ~
Teuiento (JOronel de Infanterla, D. Adolfo AI18S J;üTas.
OIr0, D. Ra.miro Jofre Montojt.). .
Otro de Caballeria, (Lancen)/) uel Rey), D. Lws Die:¡
S~&~ . (
Comandante de Infanlcria (E. R.) P.tadrid), D. José VI-
llallueva Martínez..
Otro ídem íU., íd., D. Carloo Mj¡ó CeleZI \
Otl'O, honorífico (primera región), Madrid, D. lligue}
Garc1a Contrera.
Capitán hQllOrífico (Madrid), D. Miguel G:il1 Vi:nes.•
Capitán de Carabineros (Cádiz), D. FranCLSl'Q Dlaz l'a·
varro.
Teniente de Inválidos, D. Manuel Rodlíguez .Keira.
Teniente ue Infantería, retirado, D. YiCX'nte Gill Yirnes.
OtIY' (K R.), D. Alberto Ma..'""Í'!.l Gil. .
Teniente de la Guardi'a Civil, D. Mil1{lll Vlllalba Cueva.'!.
Teniente honorífico, retirado (Madrid), D. Luis Raba-
dán Rodríguez. .
Alférf'z de la Guardia Civil, D. IndaleclO Borreg6n ()r...
tega.
Suboficial de Cara.biIl€1'OS. D. AlE:'jandro Gómez Pardo.
Sargento de la G!lardm Civil «(})ruña), D. ~0IiI lIaes-
tre Garda.
Otro, Francioco Aguila Hermo«iD.
Pa,i$l.no (MooelUn, Badajoz), Ped~ Casado Cuelilta.
Paisano (Madrid), Anselmo Poncini' Alvarez.
Otro (Sevilla), Santiago Reina Hernández.
Otro (idem) , José Mu1ioz Sl\.nchez.
otro (Danaoján, Málaga), José Corrall'S Moreao.
Otro (Sevilla). Bernardo Belmon1e Hernámez.
Otro (Madrid), Prol'O G6mez Marnxucla.
Otro (rdo.n), An~l Benito Enebral.
Otro (Valladolid), Vicente BlIrgr'5 Gonzálel.
Otro (Cabl'a, C6rdohn). RaflU'l l.ozano Campos.
otro (Madrid), Pcdl() Zarza Benito.
Otl'() (ídcm), Eugenio Alon¡;o GOllzálcz.
Otro, Ram6n Rc>k-r Mart!nez.
Otm, Estehan 1'0110 E'-Cud('m.
Olm, n. Antonio Mal'Un Pabo.
Otro, Manuol Vela Garda.
Olm, Jos!', Maurid Riflzdo.
Otro, Francisco Marco Bauzo,
l{ECOMPENSAS
('trl"ulnr. A 11IO!We>;tf\. d(>l Opn(>I,[.l en Jefl'l (jel E,iér-
piln dI' F.'lpaiífl pn Afr-iPfl. Sl' con('(><1c 1n MC'tlnlla de Su-
frimif',nloll por la Patr'ja, ('Ol11.0 hel'i(lo!; en campatla 1
('on la 11Pllsi<in c]t10 se dta, al pel'son:l.l que figura en
la siguiente rclaei6n. '
13 de j\ ni<> de 1924.
Señor...
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12.50 Yit.lida.
125'· cinco a~os.
12,50 v.talrcia.
12.50 vitalicia.
12,50 vitaliCIa.
12,,,> VitaliCIa.
12,50 vitalicia.
12,:>0 vitalicia.
12,50 cinco años.
12.50 c"'co años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vlta1icia.
12,50 vitalicia.
12,511 vitalicia.
12.50 vltdlicia.
2,50 cinco años.
1. ,50 vitalicia.
12,50 VItalicia.
12,5, vitalicia,
12.50 vitalicia.
17,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12.30 VItalicia.
17,50 'filalicia.
12,"10 vitalicia.
12,'0 v ta icia.
12.~O vitalicia.
12,50 vita·icia.
12,5: I vitalicia.
12,50 vitalicia.
1
12,50 vitalicia.
12,50 vilaliria.
12,50 vitalicia.
12, O dnco Joños.
12,50 cinco años.
12,,0 cinco años.
12,">0 cinco años.
12,50 c loCO años.
12, 'jO cinco años.
P ...,:) duco ~ño~.
12,50 cinco ;'ños.
1'1,50 d'co años.
12,50 ci nco aflos.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
1'1,50 vitalicia
12,50 vita'ida.
!'l,50 vitalicia.
12,50 vital'cia.
12,5C vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,'0 V\lalicia.
12,50 vitalicia.
12,<)0 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,"0 Vitalicia.
12.50 vitalicia.
12,50 vÍlalicia.
;2,50 vita'ícia.
12.~ vilalj< i~.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
1),50 vitalicia.
12,' O vit.licia.
12,50 vitaicla.
12,50 vitalicia.
1
12,50 vit~licia.
1:l/lO ci· co ailo'.
17 ,"J,¡ cinco al\os.
17,50 cinco aij.·s.
1250 d"co añ s.
)2,0;0 dnco año~.
125a cinco año•.
1'1.5:> cinco añes.
t>3
33
184
83
81
71
42
49
31
31
31
40
21
48
47
47
120
32
50
44
270
64
72
55
64
68
99
81
91
106
116
53
81
141
19
33
25
21
2~
28
:ló
37
21
24
3~
23
24
62
!S(')6
41
58
73
47
!:la
77
86
41
148
58
83
11\5
100
76
126
163
115
131
43
110
35
30
20
26
2ó
• 2l
25
H..pltallda-
d"CJl.v.udaa
NOMBIU!SCUflU'OS
- --------- 1-----1 1 1 _
leg.lnf.·Zarlloza.12{7 ·perfodo) Soldado .••. Balilio 90nzalez Garda •••••• "
rdem (idem) . • . • .. . .•••••• Otro •..•••• I le etno OafCIa Veg~. '" ••..
dem Valcnda, 23 (4.· periodo) •• Cabo ••••. p, dr~ Outlér!~zde Ulego •••••.•
Otro .. '" •. Aun:ho G rCld Clemente ••••••••
Soldado '" '-i nud Garda Alandra •••••••.•
)tro ....••• José ¡Joval MoreH .••••••••.
. Otro ..•••. f orenti o LópezJimeno ••.•••••ldem Asturias, 31 (ldem}•••••••. airo ••••••. franClscn Arroyo Oarela •••••••.
·.:abo .••••. Julián Téllez Orche•••..••••••••
Otr. ••••••• Manuel Martínu Rodríguez ••••.
:-;oldado •••. Fd'pt: Ber'anga Senal ••••••••••
Idem Isabe1I1, 32 (8 - periOdo) ; • ¡Otro na~'eto AI~gre Henit!? •••••.••
ldem (id.m) ..•...•..• •• • ... Otro ••..••• San'lag? Ladrón Garcla••••.••••
O P R. 1 McliUa 'l (2.- perfodo)ITrompeta Eleuhl\O Brea ll!escas .
..., Soldado ••• FrancIsco femá"dt'Z Quiroga .
Otro ••••••• , R¡¡fino Garda Ca' vajal •••••••••
Soldado 178. Amar Mohan Amar•.•••••••••.
Otro 756••• Afsor Ben Mohamed •••••••••••
S,rgt. 1.425. '-'ohamed Ben Said Nadon .•••••
Soldado 9.l1. Hamed Ben Moh med ..
Olro 1.!s83•• M hamed Bcn Said Buifruri ••••
Cabo 141 ..• "idi Ben \1ohamed Bcn cl Hamsi.
Sargento ••• Emilio Uri~ Celda " ••• •• ••
CabG • •••• lu s fontes Her..:lndez .•••••••
Corneta .•.• Pabl·, Español Ardlano •••••••••
H..rrad.r 2.-. 'asimiro Domfnguez Lúaro•••••
Soldado 3. .• M· hame-d Bc" Hamed •••• , .•••
Cabo 1.02b. Yalali Ben larhoni •••••••• , ••••
ptro 1 4?1.. Maullón Ben Mobaar ¡ ..
rolro 270 .. ris Beu M~ss..ud .
Idem (3.er ,el1odo) ••••••••.••• ~Olda(1o 788 Mohlmc:d Btn Tahamu Be1 Hach.
¡l..abo 132 ••• Mohamc:d Ben Moh.lluf •••••••••
¡Soldad" 740. l.ahalar Ben Monlmel1 •.•••••.•
Cabo -t7 ••.• Mohamed Ben Hamed ••..••• , ••
Soldado 998. Patt., Ben Emba.k ..
Otro 1.094 .. Maanan Ben Dudub •••••••••••.
aIro 5 5 ••. Moh ·m"d Ben Laarvi •.•.•.••.••
Otro ~74. '" Gu,ián Ben Mohamed HaddJi ••••
()t'o 1 .438.. Amar Ben H,ddú Btn Amar .•..•
Otro 1.22'i. "'uley' I Kt:vir MOl1amed .......
Tro •• peta814 Hamed Bcn Mimun Haddú ••••••
Sarge"to ... P:ancisco Mor6n Pdia.••••••.••
Sol·1ado 1.333 Mohamed Ben Hosaín •••••.•••.
aIro 1 215. Mohamed Ben Mohamed Prahani.
Otro 1.'188 • Mchamed Ben Hadllú .••.•.•.•.
Otro 1.4) 7 •. Mohamed B~n Hamed .••••.••••
01' o 1.238 . Mohamed Ben MohalUed .•••••••
l;,arRento••• Dimas Barrio MUfOOZ ••••••••••.
Soldado •• " S Ivc:stre Bielza Valero •.•.••••••
Otro •••••.• Nlcomedes MarHn Gallego ••••••
Otro. • • • • • Anl!el GUliérrez Conde. •• • •••.
Otro •.••••• Francisco Martinez Vela •• , •••••.
')tro , •••..• Modesto Velo Pranco .
Cabo 1.1.60. A mar Ben Maati Cha~6i .•••••••.
Spldddo 1.215 Ml,h-med B. Mohamed fraltani ..
Otro .•••.•• 1e'611imo frrrer Guaso .
Otro 1.471 •• H.mcd B. Ml'hamed B. Amar, ••.
Cabo •.•••• losé Lombardia Vesto •••.•••••.
Soldado •..• Pr "cisco Rotlrí¡¡;uerl. MarHo ••••.
aIro 3.256•. Hamed B. Mohame<:l ••••••••••.
'Hro 927 •.• Hamed R. M(.hamed •••••.••••.
-.. (4.- periodo) :. ()tro 3.150.. Hamed Bt:l Hach•..•... , .
Otro 3 . .liB. AI-Ial B. Kaddur .
Otro 556..•• Mohamed B. Mohamed•••••..••
Olro;¿ 051.. Mohamed Bel Halh .
Otro 1.488•• MI hamed B. Haddú, •••..••. , ••
Otro 1.331 .. Bonaisa B. Haddú B. Al-lal ......
Otro 1.403 •• Moha lIed Be! Hach Qucbdani ••.
Otro 1.084.. Mohamed 3. Hamod ••• • •••.••
Otro 1.438 .. Ama, B. Kaddur 13, A'''ar •• " ••.
Sargento 109. fmbark B. Mesaud Dukall ••• , •••
SI.\Idado 411:l. Abdesel'm B. Yilali B. Laarvi, •••
Otro 2.847 .• Harned B Abde l ••••••••••••••••
Otro 927. .• Hamed B. Mohamed • • •••• , ••.
Otro 2. '141. 'IEmbark B. Buchaid B. AI.lal. ••••
Sargt. 1.190 • Mohamed B. AH Timbelet•••••••
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12.50 cinco añ 's.
l:l,"tO Cinco año~.
12,'ill cintO años.
Il,50 cinco años.
12, ')0 vitalicia.
12,:>0 Vil li, ia.
12.50 vit licia.
12,"0 vitalicia.
12,')0 Vlralicia.
1
12,50 vitalkid.
12,50 VItal cia.
12.51 vira ¡cia.
12,50 v"alici ••
12.50 vItalicia.
12,50 v,taliciA.
12.50 vÍ'aJ cía.
12.'>" v"~·'ci ...
12,50 vitalicia.
12 5U vlla icia.
11,...U Vlt Itcia.
12,50 vitalicia.
12.50 vitalicia.
1/.50 vit.. licia.
1~.50 vitalicia.
(2.50 vitalicia.
12,50 vit licia.
12,;1' vitalicia.
12,'\0 vitalicia.
1 ,50 vi altda.
17,50 vitalicia.
12.50 vilajeia.
12'i' vl.al cia.
12,'iO cit.co aftos.
12, -o crnCn l/lot.
12,'\() ci"C'o a"os.
1",50 cinco anoll.
¡ 2,:>11 cinco añOll•
. 12,'i0 tinC'o anoll.
1:l,50 cinco años.
12.íO cinco añ' s.
12,50 cinco años.
12,'10 ci"co anos.
12.:>0 cinco a"ol.
12,')0 cinco añ"s.
12.:;0. i"co aftos.
12,50 cinco liños.
12. Ocinco año,"
12,50 cinco ano••
I l"O CIOC.. 40ut
12,'10 Cl e O a"ol
12,511 cinco ~ ñoe.
12,....ú c'nc'· arios.
'2.50 cillco años.
12,"10 vil"'icia
'2.50 vil-licia.
12.50 v tal cia.
12,')() cinc,· añOl.
12,íO vilalici4.
12,~0 v'ta jeia.
12.'10 vilalicia.
12,50 1 vila ¡cia.
Ii!,50 vital cia.
n.50 vital'OIL
12,50 vitalic a.
12,50 vital!' la.
12.SO vitalicia.
12,SO vltalida.
1250 vita ida.
12,SO vitalicia.
12,SO vitl·id••
12,!iO v tahril.
12,50 vita!lcia.
1250 vit, l/c'a.
12.SO cince aflol.
12,SO d· co aftol.
17,:>0 cinco años.
24
30
34
35
65
ó¿
tll
67
51(;9
\/6
73
94
108
52
82
50
78
96
172
74
51
186
44
41
93
1\ 8
69
44
62
()()
63
33
23
24
21
21
72
29
20
28
22
20
36
29
25
28
20
23
23
25
35
29
203
160
48
20
44
83
228
74
41
80
129
155
58
76
1Q
145
105
68
140
61>
39
22
29
NOMBRESC.UERPOS
PenslÓ. IMnaual ~Hospltallda-
dn que se Itl cOll<le4e
causadu
Ptstta!l.
-----------1.----1-----------1- 1 ,
~o r. R I PJle\illa, 2 (4.c periodo) Soldac'02.í02 Hamed B. ba',,:i Bel Hach •••••IJem (idt>m) '" Otro~.364 .. AbdeseJán B. Ah ~ .dem (kle.) Utro:>: Muh m"ll H. MUla ~t:lltl I ..• dem 'i..tDj •••••••.••••••••••. Otro 2.9,0 .. ~oh ·med B H ddu Lh~halán .
Cobo ..••••. juan Albolch Uilab<rt ..•••••..
:,oJllado •••. Manud Pasclla Molló ...•••..•
aIro 3 ~49 •. Amar B Mr.hamtd .....••••...
Utro 597 .••. Amal B. Mohamed .••.••••••.••
Oto o 3 120. Btk., B. Lhergui .•..•..•••••.
UtlO 3 6.0. Mili ún B. 1\0,<lr •.••••••••.••
O;ro 3 (b7 T~byeb B Mimum •••••••••••.
Uno 3 18ó. Moh-med B O~la i. ...•.•...•..
Otro .l.93ó . M ha~n<d B. Amar .
Ctro 2 l.¡ 4 . h B. lahasen.. .. .
Otro 3.18 l.. Ham"d Bentid Uquili •.••.•••••
Cabo 2.'J7~ Mohamed B AJTlRJa ..•.•••••.•.
Sold¡,do .223 Abdese án B. 1\1-141. . . •• .••.• .
Otro 3 121.. Mohamed B. Aix. B. Amat•.••..
Ot·u ¿.4,0•..\'\oham.d K Li:arvi .•...•.•••..
Otro 2.9.¿ I B. Aixa ' .
Otro 3 Y07 Hamed B Hamerl . • •••••.• ,.
C. bo 1 507 . Abdel-Klder 1'1. Daho .••••••••
Solda.:o3,8 4 10\. ham. d B Mmum ..
IOt1o 3 tH7. Moha" ed B. t stutin .•.•.••.••
Ot 02 ..53 • Mus'afat B Abtlel-Kadt:r •••••. ,
Otro 3.204 . "I,sta B "obam· d .•.••••.••.
Olro 2 941... r mba k B. Buchai:l Al-Ial ••.••.•
Otro 3.147. Mohamed B. Hamed .••.••••••
ld~m (~.• periodo) Ot o 2.30Q. rmba k B. Mohan e.l .
Otw 2 b32. .'d Hase B. Abdcsdán••••••••.
Otro 2.389 .. Hamed B Aixa .
airo 2.451 .. Hamed B I\mat .
Cabo 1.7.6. Mohamco B Embark •.•••••.••.
~old. 3.411 Mohamed ti. Si", hamld ......
Ot 02 9Y3 .. MI.h4med B. ~ahal. ., ..••.••..
Sargt. lOlJ •. Enlbark A Mesua B. Dukali .•••.
e bo 1 565 . ~aha I B. Mohamed 5egut:l .••••.
.,r1d 3 596. 'iu.un B. Daho ' .
Otro 3 682 . H med B M hamed .•.•••••••
aIro 3. ~2l! . Mobamed B Haddu MlJxa •••• •
Otro 3 732. Kadllur B. Chaid •• •.. • •.••.•
Otro 3.224. Hosaín B. AI-'al B Si Mohamed.
Otro 1 412. Hadllu B Mo~amed ..
'tro 3. H2•. Bachir B. Hamed ••.•••••••••
Otr.. 3 588. llris B. Mohame 1 .
Otro 2 3l8. Mohame<l B. Tuertu ..
Cabo 1.438 . A,"at B Kad ur ..
S. Id I 14U La rvi B. M, hamcd.. .
Otro 3 714 •. M h"med B. Sidí H .mtt .••••••
Otro 4.152 Ab el Kader B. Si M(,hamed...
Otro 3.062 . Abooelá B. Mohamt·d ...•••••••
O'ro :U:l03 . ~ohllmed Bel Hach Kaddur •. '"
Otro 2 b44. Mlntun B Mohamed ~enlsidtJi.¡OlrO 4 372., Al-'ál B ""oharned •••••••••.O'ro 3 764 .. \1 oh .med B n Ha'Tled •••.••.•.Idc:m (6.. periodo) ..••••.•.. Otro 2 6"11 .. Mohamtd Bel Hach .• , ••••••••••
Otro 2 5ll •• Mus afA Bl:1I Mohamed ••••.•••.
Ot o 4 210 • Mohallled B. Mohilm, d ••.••.••
Otro 4.384 .. Abdel-Kadcr B. Mohamed ......
Cabo .••.••. loll~ Maninez IbAñez •.•.•.•••.
Sold. 4.1>34. 'l<andussIB.MohameaBefoJlohamea
c. bo •.••••. Secundillfl Argüt:lles U/u •..•••.
Sar2cnto •••• Angd Tolo Cano ••.••••••••
SOld.2 tl45 • Mohamed B. Ticb Prahani ••.•••
SoldadO. • Ped o Alon-o Tamián .••••.••••.
Cabo •••••. Ramc'ln Oarifa Outi~'rcz ••••••.
Idem (7.· perlodo) •••••.••••••• !'ol,la lO ••• P~1ix (Ionzélez Oarda . • .••••.
Otro 2.453 •• Mohatar B Abde1·K der ••••.•••
Otro 2 568. Hamed B. Dr'UI •• • •••••.••••
Otro 3.442.. mar B. Dudll .
Otro 3.213 • Hamed B. Si H"med ••••••••••
Otro 2.131 . Ayad B. Mohamtd .
Otro 4.583 .. Alf B. Mohllmed ..
Soldado... Sebllsti~n Ji. énez Llerena .••••••
Otro 3.716.. MlIh med B. Tahamán •.••••.••
Sargento 506. Al-lal B. Mohamt:d Tusinl .••••••
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CUERPOS NOMB~ES
Hospltallda-
d"s
causadas
o. P. ~. 1. Mt"1i11a, 2 (7.0 perlOdO)\<:;Old. 4.615 Hamed ,~. Laatvi .
Id..m (Ilem) •••••...••.•..•••• Otro .:U.H .. M-nzor B Hrned Manzor••.•..
ld~m \ld~m) Otro 2091.j8. o ohanr! Btrrabá ..•...••.•.••.
\
cabo.. . • .. Mi uel Manín<z M.rtlnez .••••..
So dado •. I<osend, l ' o tes O )mez ..••.•.•.
Cabo ..•... R"m6n Verdú Mira ..•..•.•••..
Otro Al· ja dro Izquie! do Sánchez •..•
Idem (8.0 período) •.• . .•• {SuIJado •... ~ntonio }imbl:'z Vi ltZ ••••••
..... 'JOt.o. . •.•. Rafael Hi jalgo Rodríguez ••••.•.
• )tro 3. 1~9 .. Mohamed B:n A.Ii ....•••••.....
Sargento " A"rrés Martm PlI11ad J. •• ••• ••
'Cabo .••.• o, Lueas Ya,üe Ro~án .
Soldad·') P dro Moy" C's!lllo ..
ldem Larache, 4 (1.er perlado) •. ¡Sargento .••• },sé Durá.1 Otero •••••••.•.••••
28
32
21
92
49
41
43
M
144
128
28
35
23
122
12,">0 cinco años.
12,jO cinco años.
1250 cll1eo años.
12,50 vilalicia.
1",50 viL1\icia.
12,">0 vit licia.
12.">0 Vil.licia.
12,5U vitalicia.
12,50 vita icia.
12,50 vitalicia.
17,50 cinco a~)5.
12,50 cinco añ:s.
1:l,50 cinco años.
17,50 vitalicia.
•••
El General encargado del despacbQ,
Loo BERMUDEZ DE CASTJI.O y 'I'oHM;
Secdda de JDrnaterlo
OONCURSOS
Clreu.lar. Se anuncian a concurso dos vacante<;. un'\
de secretario de Cllllsa.~. y oh-a dc aspiT'ante 11 ;;("(['('tar'io
que existen en la quinta regi6n, de la clase de sargento.
Los aspirantes cursarán sus instanCia, en el pIno el"
veinte dta.s n contar de la fecha de In. pllblicaei6n de
esta real orden, y serán cursadas por el jcfc 111' quien
dependan a la autoridad judicial :le la citada 1'e¡:!,16n.
13 de junio de 1924
DESTINOS
Se desestima petición del teniente coronel dc 1n-
fanterta D. Francisco M~n!?:o Portillo, del I'('gimiento
Lucl1ana ntim. 28, en la que solklta p(xkr eUlosal' pa-
peleta, sin cumplir el IIfio de for7.08a permanencia a que
estA obll~ado, quedando en vl!?:or la que tiene en rRte
Ministerio, fecha 8 de octubre 11ltime,.
13 ,le junio de 1924.
SEGor CspitAn glClIeral de la cuarta reglón.
¡
El capitán de Infan.terla (E. Ro), D. Sixto MufHz
Marttnez, que pT't'Sta sus servicif18 en el Cuerno (le 8/1-
gurldad en la provinci'a de MadrId, pasa a la ce L~
O>ruf\a, quedando afecto para haberes a la 7,ona de di-
(ha capItal n11m. 4.9,
13 de junio de 1924.
Seriores Capitanes generales de la prlnl€ra y octava re-.
.giones.
Serior Interventor cIvil de Guerra y Marina y del Pro·
teetorado en Marruecos.
-
EMPLFX>S HONORIFlca3
1::ie concede al alférez (E. R.) retiTado por Guern..
tcnien~e bonorífiea, D. Fernando Arévalo Garch, el em-
pleo honorífico de capitán, con la antigüedad de 2 de
ahril de 1921, por reunir en dicha fecha las condicioneq
que se determin~ en In. ley de 29 de ;'oio de 1918
(Co L. nOmo 169), y en b real orden ctrcula.r de 2 de
junio de 1921 (D. O, n11m. 120), el cual seguirá cobran-
do por Guerra.
13 de junio de 1924.
Sefior CapltAn general dc la segunda regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tootorado en Marruecos.
INUTILES
De acuerdo ean lo Informado por el Qmsejo Sll'p1~1DD
de Guerra y Marina, causan baja en el EJército por
haber sido declarados inútiles el cabo y soldados que a
CQntinuací6n se relaciona.n, debiendo hacérseles por di-
cho Alto Cuerpo el se1ialamiento de haber que les co·
rresponda, a partir del próximo mes de jllio.
13 dc junio de 1924.
Seflores Capitanes generalcs de In tercera, cuarta., qut4.
ta, sexta, séptima y octava regiones.
'"1
Seflores Capitán gcnernl Pref:\rlente del ConféJo Stmremo
de Gucna y Mal'Ína, Interven,roI' civil de Guerra '1
Marina y del Protectorado en Marruecos y Oomandll.n-
te general de Inválidos.
g:;~ V.
'
efltln S-hftrte Belllcortu •.••.
"\ro ••••••• Marrf'lirH\ Oeboa Zul!'lIsti ••••••.
" •••••.• Victorianoo MonlJor Bernabl'U.•.
Clase.
-
, Cabo ..•....
801dado ••••
O
Otro ••••.•.
troO ..•....
tro ....•.
NOMBRES
R.nell Bl"rnh~r Off,n8n •..••.•
" .. t··nlo C,arrlft Plano •••.••••
non~to Il\pl'z Gil •.••• • .•.•
I~c;n'o Gardft F.inrhez... • ••.
nlonslo Martln~J Prieto •••.•••
Motivo
dr la Inutilidad
¡'¡"rldo el
campRfla •.
'dem ••.•••.
d~m ••.••..
rtl'rn •••••..
~ccídentt'
fortuIto •••
lñem ••••••.
lctem •••.•..
ldem ••••••.
Arlfculo' de la ley y reales 6rdentR en que e.th QOIIIpreadldol
Arto 10 de \a ley de 8 de julio de 1860.
'deorn,
lrieorn.
Idem.
"tcci,in 2.', clase 2,· de \a R. O. de 18 de septiembre 1836-
Idern. •
I'em.
Idem.
------..:----'------_..-:.._--------~------
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JUECE:> DE CAUSAS
Se desestima petición del comandante de lnfankri~.
D. Jua.n G;dln Núñez. del regimiento Tenerife, 61, que
solicita la plaza de juez de Causas de la Coma:.tan-
cia gener1l.1 de Ccut,'1. (zona de Larache), por creeH'-'
oon más derecho que el nOlllbrad<l para tal ca.r¡oo, IY't'
haberse efectuado dicho nombmmiento <:nn hrl'eglo :l
CU:ulto determina el reglamento de 11 de junio de 1919
ce. L. núm. 232),
13 de ,jumo de 19?4.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor CoollI.ndarrte general de Ceuta.
OFICLUIDAD DE CO~PLEMENTO
Por reunir las (ondiC'ione.s rC':!lamentarias &e oonc€'de
el empleo de alférez de comple;nento del AI'nl'l de In-
fa.ntería, al sargento licen('jll'lo y en situacj(jn de re-
serya. procedente del r('~(mieill,n GuipúzC' 'a núm. 53,
D. Miguel Mnl'f1uílll'Z l;rduIJcta, nsip:nándoscle ')1, ,-u nlle-
va empico In IIntip:iiedad de esta fccha, y quedando afC':-
to a la zona <le j'cclut.amicnto y J'(c.,;cI'Va de V;torin nl1-
mcm 33,
13 de jwJio de H)~i.
Seiior Capitán g ',ncrftl le la sexta l ~;(Ión.
;.
la Central de Tiro del Ejército, D, Daniel L6pez Dll1.t, :~f¡!
asignándole en el empleo que se le confiere, la an.ti¡'iíf\- l~.
da(l de prllnero de mayo últllnQ. ~,.
13 de junio de 1924. ~
c~
Señor Capitán gencral de la primera región. •iJ"
;)"üur lntcnentur eh'il de Guerra y Marina y del Pro- :<:l
t,-'Ctorado en Marruecos. \~
Se concede el empleo de auxilÍll.!' dé almacenes, de
pl'imera y segunda. clase, respectivamente, del pe11lün'11
tiel material de Artille'ría, a la:; de seglillda y tercer'a,
con ucscino en el Parque 1'('gional de la quin t." regi6!;
y Fábrica de p61yoras de Granada, D. Valeria?-o Celma
DiIla y D. Ay€'lino L6pez Espin(\sa, en atenelón a ser
los más antig-uos de sus re~pecth-as escaras y haharoo
en oondicion{;; de oer a"CendidüS. asignándoles la anti-
güedad de primero de mayo úIti..no, ~r. El. Due', o empleo.
13 de junio de 1924.
&fiol'es Capitanes generales de la SC~'l'lnda .,. r¡:llinta re-
giones.
Scñ"r InlelTentor cidl dc Guerra y 11arina ., del Pro-
h.'ctúlllUO en Marruecos,
CLASlFICACIO)-;ES
REEMPLAZO
VUELTAS AL SERVICIO
13 de junio de 1924.
S~nor Comandante general de Couta.
Se (IN'o('!\tima retici6n del llla~t.ro ~illero ~uaT'!;1~ClC';
111'11> hn~t('l'!) de sc~tlll!\n clnse, df' ]a ,....()m~l.n,l.llncl~ d·
Al'tillf't'fn de Ceutn, .Jerl'lnílTlD Gar('('s Vidal, q'!,\ ~llcl~
rf'cti Ikad6n (](' nnUgiiedll.d, conforme \ lo qll'! detcrm 4
nll. la 1'f'1l1 ordel1 cir'culnr de 17 de noviembrtl de 191
(C. L, nllm, 212)
1)" /\cuf'rdo ron lo infol'm"do por el Conaejo Supremo
de C,llf'ITa y Mnrina y como J'{\ClIllll"r611 Il la instanl'!!l
promovidn por <'1 a1fél-ez de Adi)lerfll (K R.), D, Jfflé
Mllrttn Rui'z, del Gru{1() de montarla Il~ ese terrltorl1
nfodJl nl T'('~imicnto c1l'.1 Al'mll, se resuely!' qle no hay
rn7.6n 1l'J!al al~lInn para mOllificar 1'1 J qfil(iierlad de lo~
/\s(~n<1idos n dicho l'mp]eo, {1()1' 1'(','1] 01'<1('1\ <le 31 de llll-
yn dI'> l!I21 (0,0. nOm, 119), v {J'lIf', dd)!" qll,{'{l.rur firme
)' ~uh~iRI('llt(' la quc les ruó Sf'11:<.11l(\r en rlic.h/\ mhf'l'an&
dispo,c;ici!'ln, nCf;e,c;tilll!\l1doS(' l'n su virl 1lI1 '1'1 pe:jrió'l del
intRl'CSado por carecer de deloeho Il ]0 (,ue 1'0lidLa.
11 de junio de J 924.
Sefio\' O,mandante f-(t'ncral de Mclilla.
SOf\OI'ffi Capitanes
gionca,
Sellorcs Alto (}'lll;':llio y Gener;.l en JCJI; \Id E.i(p-
cito de Españn. en Arricn, COlnlLndantc g('IH'I,ll do MC'-
lilla o lntorventcll' civil <le UUell'a y M.trllla y <1,.'1
!'Iul"'Clorndo 011 MnI'ruocos.
.
Se confirma 111. df'c1al"l.ci6n de reemplazo por enfermo
l1.cHde primCI'O de ahr~1 fIlti mo. con re~idcncia "11 In )11'1-
mel'a regi6n, del cllpitán de Jllfllnterla D. Emilio ES'e-
ban Moreno, del r'C'gifllk'llto Snll Fernando nl1m. 11; y
por la misma CMlsa, d<'fI1e pr-i'rncro del mes próximo
Jla~ndo. con I'N,;j<!l'lltia I'n }-;Illl S l'hlls1i{m, ¡¡J de la pl'Opia
Arma y O'If'./lla, D. Fcrmlu V('~fI. Sooane y Ec!ICV:lITf1
del re~imienlo CCI'ii!o]¡l nOm. ·12, ambos con ;"J'l('glo !t
la l'cal ordon de 22 de mayo de 1919 (C, L. nOm. 20.t).
13 di: junio de 1924.
genel\WeS de la pdmcra y beXta )(~-
se concede la vuelta a neUvo, procedente de roomph-
zo por ollfermo on In pri mel'll re¡.,rJ6n, al capi tAn do
Infantarla D. Mannel Arlza y Dfez de Dulnes, (jucdan-
do dl8ponl~~o en la octava regi6n,
13 de jllnio de 1924.
Scl10r Capitán general de la f'Cgnnda región.
5efiol'ce Capitán gonoml do ]a octnvll. regi6n e IInterven-
tor' cIvil (lo Guor'l'/L y Mal'inu- y dc] Prolcet>rn<1o en
Marroooos.
El Otnrral tnrutado dtl dUl'arho,
LLlS lll',IlM U1W.z 1lI" UA.'iTIlO y ToAI A.'i
...~,..__,..,_"...- ...........-..,.....'~ ••" .~lII.oi_¡,"""""""-"._--''''-
Secaan de Irtlllerla
COMISIONES
So n'suelve qtle el maest.ro de tal1~l V nbnoro fili4°'
D, Eduardo Barda Gil y Domingo Dfllz Va]f'ny.lIll ~I'CSI)(~t.ivllm('nt(·, pllRCII de la M8eorlrltn~1'I do ArtJllerl
nde Sl'villn /\1 Parlluo del Arma ele -\Ilr.... lr/\Il. I'n ('~ml.sl6d
d{'] Af'rvlrlo p/\rn, dodll/\r tmh/\.1o!-: de !lU ell:lf'Clall rla
(lllr/\,l1w diez y Al,,!e cJfn..s, h/\clcndo lo~ vla,leR de. ic~rv.~
l'e¡¡;1'NllI pOI' ({'rroPIl n'n y enen tJ1 dI'1 F.Rtl\,]O ,dls '
tnllK.1o las dlptMl Y J1l11~' rc¡¡;I/\!l1l'nhrlnR. T'l'IRPt',c'lvnrnell:
tll', ('011 nn.1'go /\] f'ftpHulo quInto, /\rt.fr"l11o cU:l.t"lo. -
v I!'los <lo A¡'t.il1l'/'!ll dol vl~cmlt'! pr"'l'I1l¡JnNlto,
13 ll~ .1nnlo rle 1924•
Soflor Cnplt{~n ~Me¡'ll.l do la Pltlgund,1 re¡¡i6L
ASCENSOS
Se concede el empIco de maestro r~e taller, <le ffigun,
da. clase, del Personal del M:üerial de Al'tillclJa, al de
tcr-cera. COlI delOlino C'D la primer'a Scc(;iún de la Escue-
CONcunsos
Circular. Se anuneiall a concurso llll', Taf'antes de r
f¡o,; ~' ('al'it:'in de A¡'ti\ler'in q¡I~'. existen en los estab:';
oimientos que a contiIllllaci6n se expresa.. para q
Arlilhlros
Joaqu1n Mir6 Arocn, de la Comandancla de ArtillerIa de I
Ceuta.
Eugenio Hl1má n Gil, de la mIsma.
Emilio Caho Hlall('o, de la misma.
Manuel ,Migaya MOlltlllo, de la nlÍsma.
Antonio H(~Jrígll('z S{WI1Z, <le la misma.
Zcn6n U<J¡'Pnte I1('1'11:'1 I1d('z, de la misma,
Andrés Schadfas Mllñoz, dr' la misma.
¡"l'ancisco Iky HUlll!),", de la misma.
Marcial Fl'anco !\1al'Unez, de la Comandancia de Artl-
!leria de MeJilIn.
P!\SCl1.a! Celaya ('clava, de la misma.
Alfon&J Fe¡'n{lndez Costa, de la mJsma.
Jacinto Bárblllo Lczllma, de la misma.
Lalllreano Suúre7. Cnmpa, de la mi.-ma.
Fernando R<vlondo G6l1lcz, del regimIento de ArtlJlerfll
de MeJIlla.
Luis T,ópez Vila, r1el ref,!;imiento de Artilleria de po_
sid~n.
¡,fltlL_lllo Hamos Pohlncil'in, del mismo.
Diol1l._io ll<'I'l111ndo Víllnnll('vn, del mismo.
Mnnl1el Cllrho Snrrnyo, (11'.1 mismo.
Virpnto G\I('ITIl 115n7.. ,11'1 mlRmo.
Aliolfo RI'I1W' Val~'ln. <\1'1 llllslflIo.
AlVIU'O en f'1't'1io (lnl'd n. lIt' la ArnclP1111n de Artlllúrfll..
Gl'Ilt"!l\ll(J .Jilll"'/l('Z (:111'('5n, de la Comnndancla de Artl-
]II'I'1a dI' 81111 8(,1111,1 if, n.
GI1Jwlel F'ol1 t1111<1, VI("I'I1R. do la ("'.()IIl11n(lll.n(~il\ de Arllllo-
1'1n do MnlkH'(,Il, ..
ISI<lI'O 8nf'l<-lla_ Snntftnclr('lf, de la m(SlUl\.
Juan 01l(\l'1'a Tií]J('Z, del tl'l'Cer regimiento de Artillerfa,
de monitaf'ia.
Valerinno HI'rI'PrO Villanl1f'va, del mlsil11o.
Antonio 01·hIl111'.ia Tahures, del tl'l'('cr r('gimiento de Ar-
tilleria pesada.
Una de t"enierrle rorone1 en la Pirotecnia de Se,Illa.
Una de 1dero en la Maestranza de Madrid.
Una de comandante en la ComL3i6n de MoYilizllci6n de
Industrias ch'i1es de la octa,-a región.
Una de ídem. jefe de estudios, en la Escuela de automo-
\'ilista de.! Arma,
Una de capitán en la fábrica de. O'iedo.
SI' d~~~jmPl prtif'j6n c1d herrllrll\l' del Tercio de Ex-
tl'alJ,if'ro~, Hilnl'j(n Ff'l'lJ;lnrlPz Háhaque, que snJieita
('!l'slino I"n 1'1 rni"11o ('11 (l[li'f' de for,inllor. por &'1' ncco
IOm'in fOlll,1r r,~!'ff' I"n 1,11; op()~irinn(';; ('u[lnd-' 1'(> I\nun"ic
Pllp'unn Vnf'~nle de clase distinta a In. plaza q¡,e sirTe
l\etuO'llmt'ntl".
13 rl.e jrnl" d" 1924.
SI'!'Ior ComandPlntc g"lleral de Ceuta.
Telcsforo Aguilar Al-ila, del tercer regimient. de Arti-
lleria pesada. . . .
Anton io !\il'to wnadD, del cuarto reglill1ento de ArtllJe-
na pesada.
Manllel lt'anzo Machirefia, del séptimo regimiento de
Artillel'ía pesada.
Martín l'laja. Congo.-t, del mismo.
Antonio llernandez Jilllénez, del quinto regimiento de
Artillerla ligera.
Luciano Ortega Cartas, del 16.0 regimiento de Arti11erta
ligera.
Ricardo Tejada Calderon, del 13.0 :ídem.
José Astorga Expósito, del 11.0 ídem.
Francisco Terienguer Viladomat, del noveno Mem.
SegisnHmdo de la Prida Agustí, de la CúIllalldancia de
Artillería de Melilla.
Soldados
José Gallego Prieto, del regimiento de Infantería la
Victoria. 76.
Lorenzo Portillo I.6pez, del de Cellta. [,O.
!\icolás Antenio Guillén, del de \-ergara, 57.
Antonio Bote C'rtll1zález. del mismo.
José Marí1!l'áPizarroso. de la -primera Ccmandan-
cia de t de Intendencia,
F¡allCisco \l iz CflI'CC:. dn la (c¡'('cra í<l('m.
Francisco AlhlU'ql~rq\leTorr('s. dI' la misma.
,Jllan Bo<::i'lnf' PlI,ian!p. dI' la mi'ma.
JIIH'nal T.~nl'entf' Nl'gl'al, de la ()('taya 1,lf'm.
,J(>~{' S:"Jlr-»)f'Z CalYfll. de la !'I"étl'1(h i-1cm.
FablAn ~ayorfl:a León, de la mIsma.
Ft'alH'is('o A!!:1I i1n r Ot"I'r'l. d<' la .ml"mll.
J~~ Al'izcol'('ta Ovnqllindf'l\. df' la Comandaneia de tro·
}mS dI' lnt('nrkncia dE' M<,lllln.
.TO/'.{· Val1-T,lo\'C'ra VI(lal. ele la mlsmn.
FmncÍ-<;("o 8nrhn.lo ('.orezn, de la misma.
Prom Mat<ttn Mollna, de la misma.
J('f'{o D51\Z Martil'k'z, tln In Comandancia de tropas de
Tn(C'nrl('nda de J,araehe.
Ahrnhf1n Garcia PéI'Pz. de la Comandancia de tropas
(k Infell(k.ndn de C('u~n.
.Tonqllfn Gilah<'l't P1I1.g". d(' la mlsmn.
n.:'mdrio D<,lp~n P¡'·r<'7.. <1(' la sexta Comandancia de
tr(lra~ ,1<' Sanidad Militar.
A(lo1fo V('l'(hl,ras San MlglI('l de la mtsma.
Ernilin Fnustc Jo\'(~r. de la ml!l'll1a.
,ToflCJII5n T:i\'ns Xifl'{'. <1 ... In mic:mn.
Tf'(l(lolY'> Mal'tín<'z TInrrl'l1a. ,11' In micmn.
,Jllnn ]\f"l}ft Gal'ri(lo, ,1(' la t<'rI'l'rn Comnn<1nncia de
t¡Ylpaq (11' Snni<1nrl Militar.
Allt,H}'io MOl'I11 Olio de la i'1'1T1Jn(h f,l"m.
AlIg'<'1 FC'l'n{¡n(!ez Vnrgn~. <1e la Gompllf'l5a mixta d,' Sao
ni(lnd Militar d(' l\klilla.
Hirrlnio .Tim('nez Enviz. del lJatallón de Ca7.adores Ma-
drid. 2.
JOi'{o COIl('sa Cuenca, del regimiento de Tn ranterl'a Otum-
fía, 49.
Manu('l Jiménez Ollva, dd reglmien'lo Dragones NU'man-
cla, 11.
Juan ni('dma manco, de la Comandancia de tropns d~
Intcndf'ncia de Melilla.
Manllel Sánchc7. Sftnchez, de la misma.
Mllnud Ollv<! Falc6, de 11\ misma.
Enrl'luc Aradl Mozás, del regimiento de In fanterIa.
Am{>rlr-a, 14.
Pahlo Me!'tas IIcrvás, del regimiento de Infl\nterla
Cuonen, 27_
TomflR Rftnc1J('z GOl17.f¡le7.. elel de Arriea, 6!l.
,Tos6 Azor5n 1'16, del de C~l1to, 60.
Tom(u:; ,Tllm('n('.z Ti~rllo, d!'l mIsmo.
Angel Gon;~ftlc7, Gll.l'('tn, el('l elC' VC'r~l\rn, 57.
.Jo'lf', TInnllstlY' ComiPa f'I,v , elC'l elel Rf'rrn110, ú9,
A~1.stfl1 TI C'rl'l1l17, O'lI1l'nc1o, (kl m1smo.
TTI'¡'l1)('r!o Mrmldo Vftz<¡lIn:, del de Cllzlldo!'(!S Albuera,
1'(;'0 <lC' Cahnl1el·fn.
~f',T'~lo Domfngue7. GOl1z{ll(,7.. elC'l mfl'lmo.
MIgllcl not,o 1'('I'<'Z, elC' la 1'lC'~undn ("'~mandancia de tro-
T1ll S elC' TI11"1IoI1<onrln.
Carml'10 An¡!C'llno F,I'<crlhn1\(', dfl la 'lil~ml
\nrrt'l (',{)nzftlf'z I,ara, de la mistnL
Francil'<f'o sr, 11 t'1If' 7 lTl'),,' 11() (lf' la scv;u nda U ,n:, :. :~:bll~ll
de tropas de Intendencia.
J5 de junio de 1924 7_1_'l_
DESTI~OS
DOCUMEN'fACION
O. O. núm. 133
Señor...
Circular. A lo, il1di\·idllfl.<; COIlllH't'ndid06 en la si-
gu('uk rY'lrdóll, ~f' l"s f'xl'Nlil'{¡ el trtulo y clll"nct 'le
(lOIHluctoles·lllltOll\oYilista'. El de.,tino c~~mo (aJ..s con-
ductores-au«mloYiIiR(llS, RC hará por las Secciones e
", llltcllciendn g.'n"l·ll! IlIilí(al', ('on al'l'l.'glo a 1.. disp11Csh
en l:t ha!ll' !'l(~!'t'1l1l1 <le la 1'('al orden circula!' dl\ 23 de
febrero (íltimo (D. O. núm. 47).
13 de junio dI; 1024.
~ puedan ~r lIúlicitadas p?!' los que d~n ocup!"rlas, en~ el término de \cinte <llas, a partir de. la techa de~. publicaci6n de e"ta dbposid6n; bien entendido, que las
I ~' instancias que no ten:.-an entlada. e~ este Min~sterio
Q: antes de finalizar el quinto dia slglll{'~l'le desplles del
~ plazo sdlaJado, se¡'án .rle\"llCltas a lt~ lnte~e.sadOi', de-
I biendo ser cur.sa<las dll cctanw.ntc por lus Jefes de 103~ Cuerpos y ci.ependencias.~/ 13 l1e junio de 192-1.
Señor...
15 de iunio de 19'24 D. O. núm. 133 ~
Prlmitiv. Garc1a Vega, de la Cumanrlancia de Intenden-
cia de Melilla.
Justo Lozano Alonso, de la mi¡.;ma.
Fidel Guerrel'O Molina, de la misma.
Te6filo Moral Cobo, de la misma.
Juan Vicente RodrígLEz, de la séptima Comandancia
de Intendencia.
Fernando Montero Rodrlguez, de la Comandancia de
Intendencia de Laracae.
Antonio Coslales Montalbo, de la de Cellta.
Manuel Rodríguez MOl·ales, de la misma.
Manuel RE:'sach Rincón, de la misma.
Iooé Serra Martínez. de la SE:'xta Comandancia de tro-
pas de Sanidnd 1.lilitar.
lacillto Alonso Val]Pcillo, de la "primera !clem.
Luia Senac Martínez, de la misma.
Fernando Martín Feria, de la se¡!unda ídem.
Antonio Hurtado Cuevas, de la misma.
INUTILES
Se resll."~e que el soldado de Artillería. Antonio Cas-
tro I.6¡lt'z, !"(>a dado de ba.ia en el E.iénlto por haber
resultado infitil v carecer de dpI'('Cho a ing-reso f'n In-
TáliOo". nf' Rf'l1'4'rdo (,I'n 1(\ in.fnrrnRo~i'0r e-l C....n"l'in
SU"prt>lDO de Gnerra v MRrlna en 24 (ll't- jJle" TlT"l'S't¡lllQ
puado, por cuyo Alto Cuerpo le le hart el seftalamlen-
lo de haber pasivo que le corre.poada.
13 de junio de 1924.
SEfíor Com9:lldante I1'Jl'neral del Cuerpo y Cuartel de In-
válidca. I
Senores Capitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Comandante general de
Oeuta.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para con'traer matrimonio con
do!!a Marfa. de la Anundacl6n Muftoz GonzAlez. al te-
niente (E. R.) de Artillerla D. Miguel Lacaci Arévalo,
del primer regimiento ligero.
13 de junio de 1924.
Setlor CapitAn general de la primera regi6n.
Sefiar Cflpltán general Presidente del Consejo S~remo
de Guerra y Marina.
PENSIONES DE CRUCES
Se concede al suboficial de la Comandancla de Arti·
l1erla de ~lIta n. Manuel Romel'O Zapata, la pensl6n
mensu.al dI' f'inco peseta.c; por aClImuJación de las trefl
cruces elel Mér'lto Militar COI1 dlFtintivo rojo, que po-
llee, de acuerdo con lo Informado por la Intcrvencl6n
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
1:l Je junio de 1924.
iel'lor Alto (",omlsnrio y General en Je(e dcl EjÓl'clto de
Eflpafla. <'n Africa.
leflor JntRr'vl'ntoT" civil de Gllerra y Marina y del Pro-
te<:torado <'n MlllTU&'OS.
PERSONAL DEL MATEHIAL DE ARTJLLERTA
Se nomhrn nll-:l1Inr 01' rl,mn<'('11('1I de t<'rCl'rn 1'1!\Re
k1 111'1'1"0" nI ell'l MaÍl'r'lnl dI' Artilll·,r1'a. con la o(('nlld·
lad e11' f'sl" f('('" n, al sllrg-t'l1fo eh'l c!l'pllslln de Irl1nlldo
le Lar'n!'''I', Al t'onsn O ¡I'n Mil r11n, por' sl'r 1'1 nQrnnm
.no C!I' 111 ('"<'n la c!l' IIsplr'nntl's V hnllars(' ('.n condldonos
,ara el lup;r'Cso en dIcho personal.
13 de junio de 1924,
Se!!or Comandante gl'neral de Ceuta.
ietlor Intl'rventor civil oc Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SERVICIOS DE ARTILLERIA
CirC1llar. Se resu.elve que las reales Ordenes de 2 de
julio de 1906 (C. 1.. núm. 116) y 12 de feblt!l'O de 1917
(C. L. núm, 23), conliriendo a los Capitanes generales
de región, Baleares y Canarias y Comandantes genera-
les de Ceuta y Melilla, así como a los Comandantes ge·
n<'rales de Artillería, la facultad de apl'Obal' PI'esupues-
tos con cargo a los fondos de los «Servicios de Artille-
ría», queden modiJicadas en el o;entido de que antes de
proceder a la aprobación de los plesUpuestos de refe-
rencia, consulten a este ~1inisterio si en el plan de labo-
re;; del Material de Artillería hav crédiw suficiente
para satisfacer su importe, exceptuándoi'€ de esta con-
sulta pre\'ia, aquellos casos de extremada l1rgcnC'ia T
necesidad, sin pasar de las cantidades fijadas f'n las
mencionadas reales órdenes.
13 de junio de 1924.
Señor._.
SUELOOS, HABEHES y GRATIFICACION~.,
Se concede al teniE"llte (E. R.) D. Venancio Herrero
Urqujza. del regimiento de Artillerla de Ceuia, la gra-
tificación de- efectividad de 1.200 pesetas, desde 1.0 de
abril de 19~3, y la de 1.300, deooe 1.0 de enero d"l ro-
rriente afio, por contar en dichas ff'Cnas con trei-lta V
dos y treinta y tres afl06 de servicios ron abon06 de
eampafia, respectivamente.
13 de junio de 1924.
Setlor Comandante general de Ceuta.
SefIor II7terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en Marruecos.
I!l O~n~ral ~nc.rjl.dn d~l d~.pacho.
L17I8 BOMVDEZ D.E CaTBO y ToMMI
• •••
Sem jD de lnllDlem
DESTINOS
El sargento de la Comandancia de Artillería de Ma-
llorca Rafael Buenaventura Vilanova. agref"ado al Cen-
tro Electrotécnico y d(' Comunicaciones, sef!11n real or-
den circular de 23 de abril altimo (D. O. nam. 94). 8~·
reintegra a su d('8flno de plantilla, a voluntad propl&.
14 de jlmlo <W 1924.
Se!!ore¡; Capitanes gener'ales de la primera regi6n y de
Baleares.
SefIor In~rventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tcclorado en MarrUieCOS,
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Cirmtlar. Vista la propuesta form1l1ada "por el Ca-
pltún gl'nl'rnl de la octam r'Cgi6n. 11'¡;pl'do al ahono de
gratilicnc!onl'l! ('quh'alentcs a las dI' Indll.'ltria, al per-
ROna' tiel r:UCI'pn ele lllLmllicl"~ al'f'<:Í<. 11 la.c; ComaD"
danC'Íafl del mismo, en l/ls cond!f'illnps ¡;, fhlnclas en 1.
1'('nl or'lipn circl:ll1.r dI' 1:] de n1l\1'1.0 ele t!l~l (r,. L. nd·
ml'l'O 07): fpl1ipIHlo pn Cllentn l]"f' por I'f'al c!c<'rcto de
10 dI' ahrll altimo (D. O. nOm. fl(i) hlln sido dpdarn'las
vig'pllks t{lc!IlH !lLH d IRpoHic!oneR ql\(' 10 cRt.llbnn nl pro-
mll'lg-ar:<e In Ir''y de I)l"esl.rplle~ta'l dI' ].- dI' nhr1l de
1!122 v pllr' lll~ ('11111,\'1 '.p <'1\111'1",111'1'0'1 ¡rrnllfkll,'lonet
con pMterlorlelnd 11 la 1'1'111 ell"r1Pn til' 20 dI' dl<'I,'mhre
dI' Hl1H. VIII' IH'lIl'r'¡fn <'on 10 Inforlllnrlo por la Inteloyen-
cl~n ('Ivll dI' (lll(,l"l'n y M arl na v (1f'1 Pr~)tpC'lIl1'I\(lo en
M nlTm'('''!l, !le (ll'<'lnrn IlOn ele nhnl10 las ml'nclllnndal
~l'ntlfl('aclon('R al pl'rRonnl arpeto a !lIR Comandancias lie-
Jn¡N"nlf'ms. f'n 111 fllT'mn disPII~tll en 1:1 C'itlldll real'
ore~ c\N'lllnr de 12 ele mnr?Q rle 1921. AslmfJ-
mo, Fe dispone que por 1011 (",omllnc1antes ge1'l8'"
rales y exentos de Ingenieros, ¡;e formulen y cursen
con urgencia a la su¡perior aproba.ci6n, presu,p~
Se promueve al p.mnleo de suboficial de CarablneI'08•
a. los sargentos compl"cndidos cn la ;;igluente relaci6n,
debiendo disfl'utar en dicho empleo de la antigüedad
de 1.0 de julio proximo.
D. O. ndm. !33 15 de junio de 1924 715~ justificativos de dichas gñtificaciones que lmn de abo· -----S--..-II-n-d--¡-st--d-II-a--.-"-.-t---...----nan:e al personal, afecto a las citadas CbIllllldancias, ~u e n fUe u t eldl DIIIIIIUJque tenga derecho a {'lIas, CúrI'espondient('S a k'lS tres I etUDU diversast- i meses ~I act~lal e~ercicio, para en Sil ,'¡sta hacer la3
p-'¡ J'eSPe<:tl.Vas 8."lgnac)(~nes, ron cargo a la dotación de los ASCENSOS~ cSernClos de Ingel11eros~, al cual han' de tener apli-
., cación mientras no se indl.\\ a en los presuíPues\OS par-
.Y~ tida especial para satisfacer aq ukllas.
14 de junio de 1924.
Señor_.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUD~ DE CASTRO y TOMAS
•••
lecclon de SanIdad Kllllar
ANTICIPO DE PAGAS
CirC1tlar. Se re"'Uel\"e, de acuerdo con lo infor~do
por la Intendencia general mili.tar, que se haga t'xu'n-
siva la real orden circular de 2 de octuhre de 1907'
(C. L. no.:n. lti3), al personal au.xiliar de laboratorios
y farmacias militares, efcctuándose los antielpus de
pagas por el establecimIento en que preste servicio,
siempre que queden garalltidoo los intereses del ~stado.
13 de junio de 1924.
Señor...
El Oeneral enc&rKado del desp ICho,
LtI1S BERMUD¡,:z DP. C~RO y T()M~
•••
SecdOD di Jasllda , aslDIaS Illerlla
VESTUARIO
-Circular. En estudIo la implantación en el Ejército
<de un uniforme tlni<:o, más en. armonía con las nece:;i.
.dadcs de éste, Y al ob.)eto de que aSllnto de tal importa.n.
cia p.t~ ser oon.ocido de antemaoo por la industria
uaciona1 y muy especialmente por aqu.ella que se dedica
oon preferencia a la fabricación de pafios con d( stino
al vestu.e.rio del soklado, pa.ra que cn todo momentn .se
hnlle prcvenida y sus intereses no sean sensiblemente
pcrjud l<:ados, se resuelve lo ;;iguicllte:
Primero. A partir de 1.0 de abril de 1925 se prohibe
en ab>oluto a loo Cuerpos y unidadcs del Ejército 13 ad.
quisic;ión <k' prendas de paño del uniforme actualmente
reglwmentario, cornonztlndo desde entonces, aquúllos que
1as necesiten, .a hac('rJO.'I del de la forma y clase qU)
oportunamente se det<>rminará.
Segundo. QtlCdan autorizados los Ou.erpos para po·
·der adquirir hasta la indicada fecha todas aquella..l
tArendllB de paflo que constituyen el uniforme actual,
COn ar)'('Kkl a IllS neccsidades de su fuerza., incluso 1M
qUe plld~eran precisar, en tiempo oportuno, para loq
individuos qlllC han de incorporarse a los mismos pro-
<lCden1es del pr6xllmo reemplazo; y
Tercero. A fln de que la ioollstria nacional pueda
-dar comienzo al estudio y fabrlcaclón del pafio que
se elIja y con el .que ha de ser confecclonllÓO el trnHor-
·me anlro, se pro<':CderA, desde 1lICgo, por este MlnlitE'l-
%'Jo, a AU deIl1ltT1ac16n y llJlll. vez terminadas las carac·
1fr19tlc/IIl que di-ban ¡'tIunlr, se facUltar' mlloeetra de
.... a toclos IIquellOft fabrfcant,eq qUClli> sollriten pan que al.!'..~alb;at' cl pl.uo Il'flll.lado, se eÍ'ftl1Cntt'en con l'luficlen-
-- exlstencIas para las necesidades del E~relto.
14 de jUllio de 19211.
~ñor .•.
1!1 Oeneral encarKado del despacho,
LUIS BEllMUDEZ tIB CASTBO y TOKAof
13 de junio de 1924.
Señor Director general de carabineros.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta,
sexta y séptima regiones.
S(J,rnenÚJs
D. Antonio Mu1ioz Sánclrez, de la Comandancia. de Glli·
púzcoa.
> Antonio Navarro Pérez, de la de Almerla.
> LIlis Echagoyen Bernad, de la de Gerona.
> Máx imo G8l'cía qe Jesús, de la de Vizc-aya.
> N icasio Magdaleno Pr~wnido, de la de CAceres.
DLC;PONIBLES
El teniPnte coronel de la Gtlal'dia Civil D. Julio
González Dicho,,:o, qu~ ha cesaOO de prestar SlIS servi.-
cios en el Mini"terl0 de Gracia y Justicia. por !'upre-
s16n de la plaza que desempel'1.aba, q\'cda disp...nible en
la primcra. región y afecto para haberes al primer
l'ercio de Callallerla.
14 de junio de 19a
Se110r Director general de la Gu.ardla Chi1.
Seflores Capfián general de la priunera regi6n e rnter·
ventor civil de Guerra y Marina y del protectorado
en Marruecos.
1!1 O~neral encarsrado drl detpacho,
I,U1S BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
•••
StcCl6a de IIf,rveleJGD
ASCENSOS
Habiéndose padecido error al pubUoe:rse la real orden
de 5 del actual (D. O. nOmo 126), por la que se concede
el empleo superior inmediato al perwnal del Cuerpo de
Intervención Militar, se rectifica en el rentido de que la
efectividad que les cor1'espollde es la de 12 de mayo en
lugar dc la qu.e se los llSlgna en la citada l't1al orden.
14 de jlJnlo d.e 1924.
Scfíorcs G.'lpiLán general de la primera regl'll '! Subee-
cretnrio de este Ministerio.
Selior Interventor civil de Guerra y :Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a 8upernumerar.io sin iueldo, con
residencia en la primera reglón. al aux mar de tercera
clase del Cuerpo Auz1l1ar de Intervenc16n Hllital" con
destino en las oficinas de la Intervencl6n Mil1tar de
la segunda, D. Alberto Gálvlz y Ferné.ndez-Aban.go,
quedando adscrlpto para todos 108 efectxlll a 1& CaPli-
tanla general de la primera regl6n•
14 de junio de 1924.
Sct10res Capitanes generales de la primera "1 segunda
regiones. •
Sefior Interventor civil de Gue", y Marina '1 del Pro-
tootorado en Marruecos•.
~ Oeaeral e_r¡ado del despadlo,
Ltm BDx'O'Dll:'l .Ni C.&81'Jl() r To:a.us
DISPOSIClONE,l;
de la Subseeretaria '1 Secciones de este Miniaterio
'1 de las Dependenciu centrales .
COnsejo SUDremo de Guerra vHañna
PENSIONE)
Excmo. Sr.: Por la Presidencia Ge este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clase¡¡ Pasivaa lo s4cuientc:
r.......--r: ..~~~- ..---- :---.-.....---.--.--
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declara.do con derecho a pensión. .. loa compren-
didos en la unida relaci6n, que empieza eon doña
Juana NilO PaU& y termina eon Jote!.. AsIa-
rrabeitia Eugena, CUYOII haberes pasivoa se les ~a­
tisfarán en la forma Que se expresa en dicha re-
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo y a los padres en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración a favor del que so-
brevivv.
&1aci6n ([IUJ t1e cU4.
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchot años. Madrid 28 da abril
d4 1m
II Oeneral SecretAn..
W. (J. QMmiU
Excmo. Sr...
Ollblenlo Militar
IPeallb r'eclaa ea q.. Delegacl6n de Io anloridad q..e PUetl- anal debe empnar el Retldellcladebe dar eOlloci· NOMBRES CLAses que se les l.qtt. re¡luIesllll abono Hacienda de la el. IOllnlereaaóolmienlo a los ¡..te- tesco con eOlleede qu dc la pcnl16J1 provinciaruados y a los cIe kls inlercw10s los y _brea de los caIlSGItel le ICI ap\kall en qucCuerpos le lel consl¡¡na •
•a~ueperteneci"l caUUlltes Ptas. CIs. Ola Mel Allo el pago Pueblo Provlllcla
os caussulC$
- -
Cáceres•..•••••. D." JlWla Niso ~ts••.•••••••• ,Viada •••. Suboficial. D. Nicolás Prielo Oonzález••••••••. 1.000 OC It D. n CIIero 1924 ••• 9 enero.•• 19""{ Cácerel....... . Valencia de Álcinl&ra(Ram6n y Cajal, 25).• Cicercl.••••••
Vizcaya .....•.• D." Maria Oarcia de la Yedra y,
Olro, D. Valeriana Sánchez de Luca•.•..•••••.• 470 OC lLey 2Q ¡aalo !tll ••••• 7 1Qt3 Vizcaya ........ Bilbao... •.......... VlIeala ......Reca....................... Idem ••••• mayo ...
Barcelona •..•.• Concepción Olivencla Rodrfittlez. Idem •.••• Sargento, Luis Maleo Arlg<'ln ..•••..••.•.••.••. 400 ~ Ley 15 ¡nllo 1.11...... u: laptbre. IU2 Barcelou ...... Barcelona.•••••••••••. Baree ona ••••
Huesa.•••..••• D' Asunción CaIalIJlete Barna.•• ldem ..••• Suboficial. D. Carlos Vela Perez...••.•.....••. , 4· O Ley 29 lUDie 1918..... :lO nobre.. , 1m Huelea ......... ~aca..••......•.••.••. Huecea •••••••
Zamora •••••••• Juliua Codeaal Codesal .•••••••• Madre•••• Clbo, Qermán Alonso Codesal. .•••. , .......... 431 35\ 30 enero •• 1922 Zall1ora........ ¡gueruela de Arriba .. Zamora.••••••lAntonio Sincbu López.••••••••• \P d Otro. Anlonio Sánchez López..•••••••.••••••. 431 25 1:1 aa;olto .. 1921 Sevl1la ......... San Nicolás del Puerto. Sevl11a •••••••Sevilla • •••• •••• Maria Josefa L6C Casco....... a res •••
HlleIYa.••.••••• r0sariO Boza M u ... ......... ¡Madre •••• Soldado ~". Pedro OÓlnez Boza............... 346 75 :lO ll1nlo ... 1921 Hueln........ Aroehe................ Hueln•••••• , (A
Manud ~esiuSinde ......•.....Pad Otro. José Iglesias Torres••••••••••••••••••••• 1.095 Ol\ U ..tubre. 10:13 Corulla....... " Combraos.•••••• o ..... COI'llIa••••••• (11Corulla.. ••••••• CanDeIl orres Parada. ..... , •••• \ r......
I Pa¡." Dirección ~
. IMariano Uzaro Villanrda.. •• • '/Id Olro, Orcgorio Lharo Barroso •••••••. " ..•••. na 50 I ¡lIllo de II6ll,2' IlIlIle 24 111110 ••• 1923 ~enueJ:~ ~~I~: Madrid (Laurel. 25) .,. Madrid .......Madrid.•••. ". '¡¡sabel Barroso Lópea • 0 ......... \ ea••••• 10111 Y It O. Querra
1 I de 20 febrero dc 1m Pulvu•••••••
IRalael Abad Ríos .............. · (Id Otro, Ralael Abad Nebot •••••••• o ••••••••••••• 328 50l (D. O. a6m. 40) .... 30 marzo •• 1922 Hunca......... Nueno o .............. Huelel••.••••Huesea......... S 'sa Sebot Pardillo em•••••
.. aro . . .•...•...
ti . ¡José Jim~nu Rosado••••.••••.•• 'Id Soldado l.", Ralael Jiménez Rios .••••••••.•.••. 340 50 II leptbra. 1921 MUaa;a ••••• oO •• Ronda (Puya, 22).... " Milalta.......M aga· .. ······¡Paz Ries Moronto ..............1 em •••••
Sevilla .•.•••.•• 1Alejandro A~e~ocal\a•.•••.•• Padre••••. Otro, Segundo Arteaga Benjumea .••.. " ....... 340 50 O lullo ••• 1922 Sevilla ......... Herrera .•••.•• o •••••• Sevl1la •••••••
,Carlos Catalán chez.••.••••• \Padres Soldado 2.'. Rafael CalaláR Arrazubi •••••• " ... 346 75 20 a¡olto . 1923 Navarra ...... o' Talalla............ o ••• Navarra ••••••Navarra........ ¡Tomasa Arrazubi Abaurre .... oo. • ••
C" d d Real lAotouioEna:eua Domlnguez·····!ldelll Olro, franclsco Eugeoa Agarrabeitil .••• " ••••• 146 75 21 Robre oo 1922 ¡CIUdad R -al • Manzanares .......... Cllldad Real ..1U a ••.. ¡Jo5da A~arrabcitla J::uitna...... oo •••
11 11I •
-•~
tt
1
t
¡
.~
.A.) Con carácter pron.ional J la obligación de rein-¡
tegrar al ~tado las ca!lt¡~ad~ perc~bidas si el cau- ~) St' le roncede desde el 23 de octu!Jre de 1923, si-
.ante aparecIese o se acredItase II~ lUlStencia, sea cual- g.lI~ente d.1a en. que. ~l rec~rrellte renuncia al haber pa.-
quiera 8l1u¡a.r .. qua I'1li.. sno de Guardia Civil retU"ado que verc1b1a, previa. de-
dtoeei6n y liquidación de las cantidades percibidas a
cuenta de 511 anterior y menor seflalamiento. e
Ma.dr'id 28 de abril de ¡9Z4.-El General Secrewl), (,
lJu.;' G. Qu..t~t I .
f
.
-~
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SOCIEDA.D DE SOCOImOS KCJTUOS DI.INlANftRIA.
PARTK NO OFICIA!~------------;1
,1
(
BALANCE comspondiente a los meses de ent·o, febrtro, marzo y abril de 1924, efectuado en el dta de 111
fecha. que se pablica en cumplImiento de lo prevenido en el arto 38 del Reglarutnlo, aprobado tn 22 de ditielllbr.
dt 1908.
-----------------
Peaetu Cia. I
KemaneJIte de reserva del cuatrimestre
anterior, segdn balance publicado en el
D. O. nnm 26 de 1 de febrt'ro de 1924 ,.
Kecibido de los cuerpos J dependencias
en el mts de enero de 1924 ••••••••.•••
ldem de los id. id. en el mes de febrero
de id••.••••••••.••.•••.••••••••••.•.
[dem <le lOS id. id. en el mes de ICarllO
de id lt ••• oO. . .
ldem de 1&.1 id. id. en el mes de abril
de id oO ..
ldem del Tt'g. Melil1a, 5~ pcr resto de 1
cuoll .te auxiliO del capitán D. Libaría
P~rr•. y "11" ez D )os6 Bravo. no recibi-
das 1>0' l<'!I he ..derOll ••••••••••.••••
Idem lIel H.hilitad.' de retirados por gue-
rra (K R), ..• re~ió., antic:ioo del alf6-
rea D. Manuel Morau. por dicbo motivo.
lde. 12.. la Caja ' f'ntral del Ej6. citó pOI
nIdo del el é 1ito concedido a la Sociedad
p. R O. de 2' oc enero de 1922••• ,
34·7°1
51 • 635
57. 604
3.000
1.000
39
lO
Satisfecho por el importe de .42 defuncio-
nes. publicadas en el mes de enero de
1924 (D. O. nnm. 69). ,.... . ••.. , •• ,.
Idem por el id. de So id., id. en febrero de
idem (D. O. núm. 9~).•••••••.•••..• ,'
Idem por el id. de 39 id.• id. en marz:,
de idem (D. O. n"ám 98) J
ldem por el id. de u id., id. en abri:
de idem (D. O. núm. I2~).••• , •••..•
Satisfecho por el giro de las anterior~
partidas (art. 36 del Regiamento). • ...
ldem por timbres móviles para el cobro dt'
letras, según la nueva Ley de impu~stos
Existencia que pasa al fondo de reserva y
que se acumularA a la próxima recau-
dación .• , ••.•.••••• , •..••.•.••....
Satisfecho por impr~••"Iún carpetll•...
Id po:" gratificación de e!'crib.e.,tell ..•...
Pagdo resto cuota de auxilio a 101l h.. re-
derosde los tenient' s O. Ramón M·:le.
O. A'j',.nso Lópel. D. Fra..d·c UU' ñ·,.
D. Vicente y D. Anllel ZlISpt', y hlll'r,'
D. ¡osé Bravo, que estab'D en dep"s-
to •• ,...................... . •.•....
35· oC •
19
6.00
•
•
•
..
.0
24
50
..
..
OQTDtal................. 30j.499
.-;.;;....:..-----
ESTADO numérIco de señores socIos
':~ ""i p,Q bl g~ ~g ~ ... t
"~~ e. ..."'1:1 a ~s '2. ~ <lo"t> 8: .. "OSALTA Y BAJA ,,- .. '" tl i; : ; ~ '" '" i.... ;1" -.. .. 1:1 <>~I:I l/ll .. i 'Q. J~~ ~;' -1:1 : ; ~ :1:; ""-"'lO ....
-
...:..!:- ~.~ ..
-'-'-
-
-- --
-
Existencia según las relaciones
recibirlas de los cuervos • • 16 40 194 397 869 1.329 2'9°8 2,5 21 2.596 1
Altas a vo'untad propia en el
tltilllO cuatrimestre •.. , ••. • » • • .. 1 » • 5 »
-- -
-- -
-- - - -
---
-Su,............. ... 16 4° 194 . 397 869 1.33° '·9°8 2.5 21 2.601 1
- - - - - - - - -Bajas en el Ejército y por pase
a otros cu rp· -s. •. ,., .• ,. • .. • • • 2 3 11 1 ,.ldem por fallecimiento en el
Idem ....................... 1 1 7 7 19\ 19 3 1 23 8
,.
-- --
--
--- -S;~ --- --- --- ---QUIlD.\1'I, •••• ,. '.' '5 39 ,S, 390 2.S74 2.487 2·~93 1
-
-
4
6
--
» 17
t liT
4 6 10. 80S.
V.O !l,o
El Goonorr.l n-.pr..t4eDle.
P. A. el coroul, Vocal,
Torre.
Madrid 5 de j.nio de 11)-4',
B1 Telll.ll~ eorollel_~'arlo,
Francisco Novrtla.
718 15 dt junio de 1924 D. O. rdm. J33
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA INMACULADA CONCEPCION
Balance de Caja correspondiente al mes de la f chao
DEBE Pell6\u Cénta HABER. Peae\&ll Cfi•.
-- --
Existencia .... ttrior .......... ....... 43.530 (;0 Por carpeta contra el fondo del personal. 7 657 89
De lntelltkncia Militar por consignación Pensiones ...••.••..•••••••••.••••.• 5 7,.. 00
oficial ( url).......... ....... .... . ,6.lq8 3S Personal civil ............. ............ 697 50
Alumnos de pago .•••.•••••••••..•••.. 68t 05 Viveres .............................. 3 669 50
Donauvos .•• ....................... 480 82 IVestuario •••.... ........ , ..... ....... 75\ 70Por intereses del Rauco de España .••••• 3 17 '3 Gastos generales •••.•••..•.•.. ..... 6.\oJ 35Cuotas individuales ••••••. , ..•.••••• 6·7'6 00 Existencia en Ca;. en srgún arqueo •••• 4J. '56 41~ ---
1
-- --
TOTAI.. ••••••• 67 ·976 35 TOTAL•••••••• 67,976 35
- I
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA ~ CIs.
.
--
En cuenta corriente en el Banco de ~p~i'la .••••••••••••••••••.•. 35·36a 49
Fianzas ... ........ ...... .. ' ............................... 75 ·0
Cr"thto y anticipos a reintegrar ••••••••••.••••••.•••••••••••••. 5.06 1 09
MetáliCO en Caja •••.••••.•• I •• " ., I I I ••• I ••••••• ~ •• I ••••• I •••• 2.857 81
--
Total igual •••••••••.••••••••••••••••. 43.356 41
I
Número de socios existentes en el día de la fecha.
Exlatenci. ea I lIe akU lIe 1924 •••••••••••••• ~... •• •••• 1.90~
Alt...... ' •••••••••••••••.••••••••••• ,..... •
Suma.•••••• , •..• , ••••••• 11... 1.905
Baja••• , ••• I ,................... •••••••••• •
QUJ!.DAN •• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l.goS
V.OB.·
a C.rea... D'feetof
MaRtIlla.
Ciudad Lineal (Madrid) 30 de ••m de 19'.
J:I.lefe 4101 J)fl\&I!,
Rafael Pira.
SECCION DE ANUNCIOS
A. las personas qae asan 1& FLOR DE ORO DO se les nota el artificio, si la aplican según I~$ ~¡}~. t
tracctanes del prospecto. Esta tintura no mancha el cutis ni enss:<:ia la ropa, puede asarse sin rey!\tO j
nlagano, por ser inofensiva e higiénica; no Irrita la piel, y el pelo no toma nunca el:oIor negro exagerad~ ;
dtl otras tinturas, que en vez de disimular, ridiculizan.
=
Tomo 11.-0. O. nÍlm. 134
P-E RFDKEI 11 S t
....'%;. :,' ~_ ~.._:;,.,s:.,SE VEIDE El LAS PRIICIPALES
'j
U
QUIERE USTED TENER EL
SIEMPRE CON SU COLOR PRIMITIVO
SIN QUE APAREZCAN NUNCA LAS CANAS QUE TANTO E.t'lVEjECENr
DSE LI TIIITUIA
FuOR DE ORO
-
Martes 17 de junio de 1924.
I
••
I
PRIMER RF..-So:MIEKTü DE ZAPADORES
~UNADOHES
);l'<'l'sil..nÜ') n,k G\l('l'PO adquil'il' los ered 's que a
contiuuaciún se expJ'csun, se hace 111'es<'nk palH que
los COIll:>tructol'l'S quc lo de"ecn p:lf-)dan pl'c..;ental' mo-
dclOo, y pl'uposiciu)H:s, hnsta el diu 00 del prl'.,ell~ me,
de jUllio, cn ulj'u día se l'l'll n il';l la Junta l'cunúlllicct
de csLc l'eg~l1Iiento, pala su ex amen y adjud'ieaciún,
tlehiendo len(:I' pl'e.,enle las condidones que a contl'
nu,aelún s0 cxprc~all, et1':ra confoT1l1lidad se harú cons-
tar en las ofertas.
Pl'inll'ra. Cada con.,tru;ctol' hal';l constar el tiCUlpO
máx illlo de cntl'Cga, y el pl'('do lj u¿ se ('stipulc ~e nw.lI-
Il'.ndl'ú lodo lo (Jue tal'lk cn &.'lTir la constrllcci6n, sin
que ;;C:l !ll'e(,x(o panl e!N'III'lo la caresUa de lu.~ mate-
rin!! ni oU'as dreuniit.u.ndu., imlll'l'Yista".
Segunda. Todas las prcndas que sc adjudiquen se-
]';ln lIl' pmducción nncional, :r puestas en (:1 almace'],
lihre de todo gasto.
Tercera. Los modelos que 110 sean acllll1itidos debe-
rán ser rocogidos por sus' duefios en el tél1nJÍno de doo
meses, a pal1.ir de la fccha en que se cirrre el con-
curso.
Cuarta. El illlpod.c de cste anuncio ser:l :;atisfccho
lt ]Il'OI'I';lteo l'ntl\' los adjudicatarios.
(luinta. Ln..; (\ll\cUI'.-aillcs que l'l'mitan I11<KI,'.lo.-; de-
!l(,l'ún tenC'l' 11I'C'~('n~l' (J1le es de su cuenta el clI\'io y
de\'{lluóún dl' lno.; mislllo.
:-;l'xta. Ilcl)('.1':1I1 Ilan')' UI1 d('p6s110 ('n la caja del
(;IK'I])O del 10 por 100 dd imporlc total, eO:110 fianza
dl'1 (;1~mplil1licnl ... dC' lo que ofrezcan, y que scr;l per-
dido en caso de incumplimiento por paMe de los cul1-
cursantc's.
:-;l'Pti Illa. Caso {le ndfJuisiciún se hará el pago por
l'ig-UIUSO orden dc entJ\,gll.., en atmnc0n, con :lrreglo n.
lu ll'gislado.
PT'Cndas q1/C se citan.
100 gorros de pafitl; 450 camisa.';; 400 calzoncillu~;
400 pafiuclos; l.',()O cudles; 200 pJat,ps; 200 cucharas;
700 toallas; 300 holsas de asco; 100 chalecos de ahrigo;
12 gorras kaki de a~istente.
San Sebnstián, 10 de junio de 1924. P. 4-1
MADRIDa_aa a
• • •
•
e111,
ingleses,
i..arantizados.
ESPEClALlDÁD PARA EL EJERCITO
~Casa Adolfo 60ld
tura de
2CASA VILLARREAL D1reoc1H radloo ••0 14 • 3.°7 Paaee DeIlc:ias, :13, lleau.- MADRID
ACREDITADO CONSTRUCTOR DE CALZADO PARA EL EJERCITO
Se garantiza la buena calidad de SI/S artículos
,PI.la!lsc cutalogos)
MILITARES
José Sáez martín
Ciudad Rodrigo, tO.-MADRID
Proveedor de la Cooperativa del Ministe-
rio de la Guerra y Academias del Ejército
LA CASA MAs SURTIDA y ECONÓMICA EN TODA CLASE DH
EPECTOS MILITARES
Sables, espadas de lujo y honor, conc!croracioncs de
todas clases, cordones, galonesJ fajas, fajines, charrete-
ras, dra~onas, ceñidores, cascos, roses, rI:arols, som-
breros Guardia Civil, ~orras, bandoleras, forr;ljl·r.15,
eatandartcs, banderas, bastolles de mando, fllstas, C~­
capetas y pistolas automáticas de his 1l1l'jor('s llIarc,¡s
:: :-: :-: y cartucheria para las mismas :-: :-: ::
Correajes, modelo nuevo, de 18,25, 30 Y40 pts.
Esta casa vende a plazos por mediaCión de la Coope-
rativa del Ministerio de la Guerra, y al contado, hace
:-: :-: descuento :-: '-'
delos no aprobados en el plazo má.ximo de un mes, no
respondi('ndo ('1 Cuerpo, pasado este plazo, de pérdidas
o extravíos.
Cuarta. Los adjudicatarios depositarán en la caja
del CllRrp0, precisamente en metá.lico, ellO por 100
del importe de la con.strucci6n, como fianza para ClUn-
miento de estas bases, la cual quedará a beneficio del
fondo de «Vestuario y equipo~, caso de ineumplímíen-
to de &lguna de ellas.
Quinta. El pago se efectuará por riguroso turno de
entrega, segtin dispone la real orden circular de la
de octubre de 1917 (C. L. nlím. 209).
Sexta. El importe de este anuncio será satisfech'>
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Séptima. Todos los constructores estarán sujetos al
descuento de 1,20 por 100 de pagoo para el Estado.
Prendas que se citan.
Guerreras kaki, 500; pantalones Idem, 500; camisa<;,
1.000; calzoncillos cortos, 1.000; ~llos de piqué, 1.000;
chalecoo de abrigo, 300; cefiidores, 300; toallas, 5()1};
bolsas de. aseo, 1.000; zapatos (pares), 1.000; es-puelll3
(pares). 350; maletas de lona, 97; forrajeras, 500; cal-
zones de pana y ('haquetones para desbravador, 12.
Valladolid, 10 de junio de 1924. P. 7-4(O. a001: 119~
00cl8f2tlfi~ reglsml5ltarim
,/.0 o,. ~;Qrill'I:'.~,¡~ ti \.jll!u U
4 cor real fJt~'i GU'roI?.í'
~~ dt. tri rt~;Uf ~~ de 1001
PO~h'~ LANA DI! AM!ANT(;
. --' ~- --. ," ~.-
- _. .
14.0 REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
.._-_..~_.. - f
Filh~o~«M~J
Para la adquisIci6n de prendas y efectos que a CoJo-
tinuaci6n se relacionan, se hace saber por el P1"C8CDte
a los constructores para que puedan presentar moUelos '
y proposiciones !lasta las once horas del dio. 22 del ar-
tual, reuniéndose la Junta económica para proceder 1
a la adjudicación, el día 25 del mismo mes, a la húra.
que de'ternnine el jefe del Cuerpo, con arreglo a las
condiciones siguientes, bien entendido que todo modelo
y proposici6n que se reciba u.na vez pasada la hora
e:.a:presada, quedará fuera de concurso.
Primera. Los arUculos han de ser todos de produc-
ci6n nacional.
Segunda. Manifestarán el plazo máximo de entrega,
dlllrante el cual no podrán se alterados los precios.
Tercera. Las prendas han de ser puestas en el 0.1-
macón del Cuerpo. libre de todo gasto e impuesto, y
la romisi6n y devoluci6n de los modelos ha de ser de
<:menta de los concursanres, dcbie~o retirar ~ mo- _'"7'- _ _
, -, ..t~~."l";~~~~
....,..:...,i?~.¡"'M:....'--:.:-:*....O¡:O~...,_,~.~,_...."l;;¡,'!"'!..,.••_M~.-rw....~-..:~~~~~~----
t
-(;oY
••"........ uelllllYo ,.,. tcHIII l!IpaIa
~~ ,,0HIi." ••,.101.' ••1 No...... AIrIIII..... UIII , 1"lrnz-SlIOI~"AIlTt!aO, 1., L - '~L ANGa", - llA.DIUD
.-
"Asfaltos- Comprúlfa PenInsular de Asfaltos·SOCIEDAD ANÓNIMA
Sucesores de The Prench tilphalt, Co- Llmlted
fÁBRICA EN MADRID V BARCELONA
PAVIMeNTOS DE ASFALTO PARA CUARTELES, DEPÓSITOS, ALMACENES,
PARQUES, FÁBRICAS, ETC.
píDANSE PRESUPUESTOS
• OflCUIAS: Avellda del Conde de Peft1l1tnt, 11 v13- Telegramas COMPElIDAS. TeléfoDo·1SO ~
